ФРАЗЕОПАРАДИГМЫ С КОМПОНЕНТОМ "ЛИЦО- ЙӨЗ" В РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ by Сагитова Альфия Галеевна & Ибрагимова Эльмира Рашитовна
234 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚɗɥɶɦɢɪɚɊɚɲɢɬɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉ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ɟPDLO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ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɟPDLOVDJLWRYD#PDLOUX
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɮɪɚɡɟɨɩɚɪɚɞɢɝɦɫɟɞɢɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ©ɥɢɰɨɣԧɡªɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦɢɦɟɸɳɢɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɮɪɚɡɟɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɦɟɠɴɹɡɵɤɨɜɵɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵɮɪɚɡɟɨɫɢɫɬɟɦɚ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHLVGHYRWHGWRVWUXFWXUDO W\SRORJLFDOFRPSDULVRQRI5XVVLDQDQG7DWDUSKUDVHRORJLFDO
SDUDGLJPVZLWKDVLQJOHFRPSRQHQW³ɥɢɰɨɣԧɡ´IDFH6SHFLDODWWHQWLRQLVSDLGWRLGLRPVWKDWKDYHDQDWLRQDOFXOWXUDO
VSHFL¿FLW\
.H\ZRUGVSKUDVHRORJLFDOSDUDGLJPVLQWHUODQJXDJHSKUDVHRORJLFDOHTXLYDOHQWVSKUDVHRORJLFDOV\VWHP
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɛɨɪɨɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɚɢɛɨɥɟɟɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸɱɚɫɬɶɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɹɡɵɤɚȼɧɢɯɧɟɪɟɞɤɨɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɪɨɞɚɟɝɨɢɫɬɨɪɢɢɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɟɯ
ɢɥɢɢɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɚɯɢɥɢɹɜɥɟɧɢɹɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ
ɗɬɨɯɨɪɨɲɨɜɢɞɧɨɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɫɟɞɢɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ©ɥɢɰɨɣԧɡªɜɪɭɫɫɤɨɦ
ɢɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɆɚɬɟɪɢɚɥɨɦɞɥɹɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɫɥɭɠɢɥɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɟɢɡ
ɰɟɥɨɝɨɪɹɞɚɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ>@>@>@>@>@
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɞɚɧɧɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɪɚɡɪɹɞɭɦɟɠɴɹɡɵɤɨɜɵɯ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ > ɫ @ ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɚɦ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɤɪɚɫɤɚɦ ɩɥɟɜɚɬɶ ɜ ɥɢɰɨ  ± ɣԧɡɟɧԥ ɬԧɤɟɪԛ ɥɢɰɨ ɜ ɥɢɰɨ ±
ɣԧɡɝԥɣԧɡɫɦɟɫɬɢɫɥɢɰɚɡɟɦɥɢ±ԓɢɪɣԧɡɟɧɧԥɧɫɟɛɟɪɟɩɬɚɲɥɚɭɢɬɞɇɚɦɢɨɬɦɟɱɟɧɵɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜɫɪɟɞɢɧɢɯɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɤɨɬɨɪɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɩɨɥɧɵɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦɋɄ
ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜɪɚɡɧɨɹɡɵɱɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɧɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦɢɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɹɯɨɬɤɪɵɬɨɟɥɢɰɨ±ɚɱɵɤ
ɣԧɡɆɎɗ,ɪɚɡɥɢɱɢɟɦɬɨɥɶɤɨɧɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɥɢɰɨɜɵɬɹɧɭɥɨɫɶ±ɣԧɡɟɫɵɬɵɥɞɵɆɎɗ,,ɨɬɫɭɬ
ɫɬɜɢɟɦɩɨɥɧɨɝɨɫɯɨɞɫɬɜɚɋɄɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜɧɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɥɢɰɨɦɤɥɢɰɭ±ɣԧɡɝɷɣԧɡɆɎɗ,,,
ɚɬɚɤɠɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɩɨɥɧɨɝɨɫɯɨɞɫɬɜɚɤɚɤɧɚɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɬɚɤɢɧɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɥɢɰɨɦ±ɣԧɡɞԛɧɞɟɪԛɱԧɟɪԛɆɎɗ,,,,,Ɉɛɳɟɟɢɜɚɠɧɨɟɫɜɨɣɫɬɜɨɷɬɢɯɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ±ɧɚɥɢɱɢɟɭɧɢɯ
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɛɪɚɡɨɜɄɪɨɦɟɦɟɠɴɹɡɵɤɨɜɵɯɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜɦɨɠɧɨɜɵ
ɞɟɥɢɬɶɨɛɨɪɨɬɵɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɫɜɨɢɦɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɤɪɚɫɤɟɧɨɢɦɟɸɳɢɟɪɚɡɧɵɟɮɪɚɡɟɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɛɪɚɡɵɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɧɟɭɞɚɪɢɬɶɥɢɰɨɦɜɝɪɹɡɶ±ɣԧɡɝԥɤɚɪɚɤɢɬɟɪɟɪɥɟɤɬɭɝɟɥ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɗɬɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɟɪɨɜɚɧɢɣ
ɧɚɪɨɞɧɵɯɨɛɵɱɚɟɜɢɨɛɪɹɞɨɜɌɚɤɜɪɭɫɫɤɨɣɮɪɚɡɟɨɫɢɫɬɟɦɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɢɰɵɫɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ©ɥɢɰɨª
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɟɞɢɧɢɰɚɦɢɟɞɢɧɜɬɪɺɯɥɢɰɚɯɧɟɜɡɢɪɚɹɧɚɥɢɰɚɫɬɟɪɟɬɶɫɥɢɰɚɡɟɦɥɢɥɢɰɨɦɤ
ɥɢɰɭɩɨɫɬɧɨɟɥɢɰɨɇɟɬɪɭɞɧɨɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɫɟɨɧɢɜɨɫɯɨɞɹɬɤɬɟɤɫɬɭȻɢɛɥɢɢ
Ɍɚɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɟɞɢɧ ɜ ɬɪɺɯ ɥɢɰɚɯ ɢɦɟɟɬ ɤɧɢɠɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɭ
ɬɟɤɫɬɭȻɢɛɥɢɢ©əɤɨɬɪLɟɫɭɬɶɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣɈɬɟɰɋɥɨɜɨɢɋɜɹɬɵɣȾɭɯɢɫLɢɬɪɢɟɞɢɧɨɫɭɬɶªɲɢɪɨɤɨ
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ɢɡɜɟɫɬɧɨɩɨ©ɁɚɤɨɧɭȻɨɠɶɟɦɭªɩɨɞɪɟɞɋɋɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨɪɚɡɞ©ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹª©Ȼɨɝɨɞɢɧɜɬɪɺɯ
ɥɢɰɚɯªɢɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɬɟɯɤɬɨɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɵɩɨɥɧɹɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɛɵɱɧɨɬɪɢɮɭɧɤɰɢɣ
ȼɵɪɚɠɟɧɢɟɧɟɜɡɢɪɚɹɧɚɥɢɰɚɬɚɤɠɟɩɪɢɲɥɨɢɡȻɢɛɥɢɢ ɝɞɟɦɵɫɥɶɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɨɫɬɭɩɚɬɶɛɟɡ
ɥɢɰɟɩɪɢɹɬɢɹ ɛɟɡ ɭɝɨɞɥɢɜɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ȼɬɨɪɨɡɚɤɨɧɢɟ  
ɆɚɬɜɟɣɆɚɪɤɢɞɪɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢɜɵɪɚɠɟɧɢɹɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟȽɊ
Ⱦɟɪɠɚɜɢɧɚ©ȼɥɚɫɬɢɬɟɥɹɦɢɫɭɞɢɹɦªɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɜɡɹɬɨɢɡ±ɝɨɩɫɚɥɦɚɋɟɣɱɚɫɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ©ɧɟ ɫɱɢɬɚɹɫɶ ɫɨ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɤɨɝɨ
ɥɢɛɨɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɚɜɞɭª
ȼɵɪɚɠɟɧɢɹɫɬɟɪɟɬɶɫɥɢɰɚɡɟɦɥɢɢɥɢɰɨɦɤɥɢɰɭɜɨɫɯɨɞɹɬɤȼɟɬɯɨɦɭɁɚɜɟɬɭɉɟɪɜɵɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɪɚɫɫɤɚɡɟɨɬɨɦɤɚɤȻɨɝɭɡɧɚɜɨɛɭɛɢɣɫɬɜɟȺɜɟɥɹɛɪɚɬɨɦɩɪɨɤɥɹɥɭɛɢɣɰɭɄɚɢɧɚ©«ɧɵɧɟ
ɩɪɨɤɥɹɬɬɵɨɬɡɟɦɥɢɤɨɬɨɪɚɹɨɬɜɟɪɡɥɚɭɫɬɚɫɜɨɢɩɪɢɧɹɬɶɤɪɨɜɶɛɪɚɬɚɬɜɨɟɝɨɨɬɪɭɤɢɬɜɨɟɣɤɨɝɞɚɬɵɛɭɞɟɲɶ
ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɬɶɡɟɦɥɸɨɧɚɧɟɫɬɚɧɟɬɛɨɥɟɟɞɚɜɚɬɶɫɢɥɵɫɜɨɟɣɞɥɹɬɟɛɹɬɵɛɭɞɟɲɶɢɡɝɧɚɧɧɢɤɨɦɢɫɤɢɬɚɥɶɰɟɦ
ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɂ ɫɤɚɡɚɥ Ʉɚɢɧ Ƚɨɫɩɨɞɭ >Ȼɨɝɭ@ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɦɨɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɠɟɥɢ ɫɧɟɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɜɨɬ Ɍɵ ɬɟɩɟɪɶ
ɫɝɨɧɹɟɲɶɦɟɧɹɫɥɢɰɚɡɟɦɥɢ«ªȻɵɬɢɟɎɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟ©ɠɟɫɬɨɤɨɪɚɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫ
ɤɟɦ±ɥɢɛɨɩɨɝɭɛɢɬɶɤɨɝɨɥɢɛɨɩɨɥɧɨɫɬɶɸɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶɱɬɨɥɢɛɨɪɚɡɪɭɲɢɬɶɱɬɨɥɢɛɨɞɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹªȼɬɨɪɨɣ
ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɣɫɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɜɤɧɢɝɟɛɵɬɢɹ©ɂɝɨɜɨɪɢɥȽɨɫɩɨɞɶɫɆɨɢɫɟɟɦɥɢɰɟɟɦɤɥɢɰɭɤɚɤɛɵɝɨɜɨɪɢɥ
ɤɬɨɫɞɪɭɝɨɦɫɜɨɢɦªɂɫɯɨɞ©ɂɧɟɛɵɥɨɛɨɥɟɟɜɂɡɪɚɢɥɟɩɪɨɪɨɤɚɬɚɤɨɝɨɤɚɤɆɨɢɫɟɣɤɨɬɨɪɨɝɨȽɨɫɩɨɞɶ
ɡɧɚɥɥɢɰɟɟɦɤɥɢɰɭªȼɬɨɪɨɡɚɤɨɧɢɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɦɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɈɞɢɧɩɨɞɥɟɞɪɭɝɨɝɨ
ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɩɥɨɬɧɭɸɩɟɪɟɞ ɱɟɦɥɢɛɨ ɪɹɞɨɦ ɫ ɱɟɦɥɢɛɨ ɨɬɤɪɵɬɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɤɨɦɭɱɟɦɭɥɢɛɨȼɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɪɹɞɨɦɨɱɟɧɶɛɥɢɡɤɨ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɩɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɫɬɧɨɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɧɚ ɟɝɨ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟȼɫɥɨɜɚɪɟȼɂȾɚɥɹ©Ɍɨɥɤɨɜɵɣɫɥɨɜɚɪɶɠɢɜɨɝɨɜɟɥɢɤɨɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚªɞɚɧɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɡɧɚɱɟɧɢɢ½ɥɢɰɨɫɜɹɬɨɲɢɯɚɧɠɢ¾
ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɫɢɫɬɟɦɟ ɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦ ɢɦɟɸɳɢɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɣԧɡɟɧɞԥɢɦɚɧɧɭɪɵɸɤɂɦɚɧ±ɷɬɨɜɟɪɚɢɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹɱɚɫɬɶɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢɬɟɞɢɧ
ȾɚɧɧɨɟɩɨɧɹɬɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɜɢɫɥɚɦɟɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɨɧɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɨɜɄɨɪɚɧɟɛɨɥɟɟɫɨɪɨɤɚ
ɪɚɡɎɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɥɢɰɨɤɨɬɨɪɨɝɨɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɭɧɟɝɨɧɟɬɧɢ
ɦɚɥɟɣɲɟɝɨɩɪɨɛɥɟɫɤɚɜɟɪɵ
Ɍɚɤɠɟ ɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɨɛɵɱɚɢ ɨɛɪɹɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɥɚɦɨɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɣԧɡɟɤɚɪɚɥɚɪɣԧɡɝԥɤɚɪɚɹɝɭɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɉɨɡɚɤɨɧɚɦɲɚɪɢɚɬɚ
ɥɸɞɟɣɡɚɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɩɪɨɫɬɭɩɤɨɜɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɫɟɪɶɟɡɧɨɧɚɤɚɡɵɜɚɥɢɦɚɡɚɥɢɫɚɠɟɣ
ɢɯɥɢɰɨɢɜɵɜɨɞɢɥɢɧɚɭɥɢɰɭɧɚɨɛɨɡɪɟɧɢɟɜɫɟɯɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɈɧɢɛɵɥɢɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵɩɨɡɨɪɭɢɢɫɬɹɡɚɧɢɹɦ
ɋɷɬɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɩɨɜɟɫɬɶɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɩɢɫɚɬɟɥɹɤɥɚɫɫɢɤɚɆɚɠɢɬɚ
Ƚɚɮɭɪɢ©ɑɟɪɧɨɥɢɤɢɟª±©ɄɚɪɚɣԧɡɥԥɪªɝɞɟɝɥɚɜɧɵɯɝɟɪɨɟɜɩɨɜɟɫɬɢȽɚɥɢɦɭɢɁɚɤɢɪɚɡɚɜɢɫɬɧɢɤɢ
ɢɮɚɧɚɬɢɤɢɨɛɴɹɜɥɹɸɬɜɟɪɨɨɬɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢɝɪɟɲɧɢɤɚɦɢɬɨɟɫɬɶɱɟɪɧɨɥɢɤɢɦɢɢɩɨɡɨɪɹɬɩɟɪɟɞɜɫɟɣɞɟɪɟɜɧɟɣ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɣԧɡɟɧ ɤɚɱɵɪɭ ɣԧɡɟɧԥ ɵɲɬɵɪ ɤɚɩɥɚɝɚɧ ɛɭɤɜ ɵɲɬɵɪ ɤɚɩɥɚɝɚɧ ɣԧɡ ɧɚɝɥɚɹ ɪɨɠɚ
ɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɜɨɡɧɢɤɥɢɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɥɚɦɫɤɢɯɬɪɚɞɢɰɢɣɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɵɦɠɟɧɳɢɧɵɦɭɫɭɥɶɦɚɧɤɢɩɨɡɚɤɨɧɚɦ
ɲɚɪɢɚɬɚɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɜɟɫɬɢɫɟɛɹɫɤɪɨɦɧɨɢɨɞɟɜɚɬɶɫɹɬɚɤɱɬɨɛɵɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɤɫɟɛɟɜɧɢɦɚɧɢɟȿɫɥɢɨɧɢ
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚɫɟɛɟɦɭɠɫɤɨɣɜɡɝɥɹɞɬɨɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɨɬɜɨɞɢɬɶɝɥɚɡɚɩɪɢɷɬɨɦɩɪɢɤɪɵɜɚɹɫɜɨɟɥɢɰɨɤɪɚɟɦ
ɩɥɚɬɤɚȼɫɨɫɬɚɜɜɬɨɪɨɝɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɣԧɡɟɧԥɵɲɬɵɪɤɚɩɥɚɝɚɧɜɯɨɞɢɬɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɲɬɵɪµɩɨɪɬɹɧɤɚɤɭɫɨɤ
ɬɤɚɧɢɝɪɭɛɵɣɯɨɥɫɬɞɥɹɨɛɦɨɬɤɢɧɨɝɢɩɨɞɫɚɩɨɝɜɦɟɫɬɨɢɥɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɤɚ¶ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɞɚɟɬɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɭ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟµɧɚɝɥɨɫɬɶɛɟɫɫɬɵɞɫɬɜɨ¶
Ɋɚɡɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɯɨɪɨɲɨɜɢɞɧɨɧɚɩɪɢɦɟɪɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɥɟɠɢɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ Ɍɚɤ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɥɟɞɧɨɫɬɶ ɥɢɰɚ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɱɟɪɟɡ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɛɟɥɵɦɦɟɥɨɦɩɨɥɨɬɧɨɦɛɟɥɨɣɫɬɟɧɨɣɫɧɟɝɨɦɫɨɫɦɟɪɬɶɸɛɟɥɵɣɤɚɤɦɟɥɛɟɥɵɣɤɚɤɩɨɥɨɬɧɨ
ɛɟɥɵɣɤɚɤɫɬɟɧɚɛɟɥɵɣɤɚɤɫɦɟɪɬɶɥɢɰɨɛɥɟɞɧɨɟɤɚɤɫɧɟɝȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɦɟɪɬɜɟɧɧɚɹɛɥɟɞɧɨɫɬɶɥɢɰɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɛɟɫɤɪɨɜɧɨɟɣԧɡɞԥɧɤɚɧɤɚɱɭɢɥɢɩɨɯɨɠɟɟɧɚɛɭɦɚɝɭɣԧɡɟɤԥɝɚɡɶɤɟɛɟɤɚɤȼɨɡɛɭɠɞɟɧɧɨ
ɤɪɚɫɧɨɟɥɢɰɨɭɪɭɫɫɤɢɯɜɵɡɵɜɚɟɬɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɫɜɚɪɟɧɵɦɪɚɤɨɦɚɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦ±ɫɤɭɦɚɱɨɦɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɬɤɚɧɶɸɤɪɚɫɧɨɝɨɰɜɟɬɚɣԧɡɟɤɵɡɵɥɤɨɦɚɱɹɩɤɚɧɤɟɛɟɤ±ɩɨɤɪɚɫɧɟɬɶɤɚɤɜɚɪɟɧɵɣɪɚɤȾɚɧɧɵɣɨɛɪɚɡɩɨɹɜɢɥɫɹ
ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɟ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ Ɍɚɬɚɪɵ ɢɡɞɚɜɧɚ ɫɥɚɜɢɥɢɫɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɟɱɧɵɦ ɩɭɬɹɦ ɩɨȼɨɥɝɟ Ʉɚɦɟ ɢɈɤɟ ɱɟɪɟɡ
ɪɭɫɫɤɢɟɡɟɦɥɢɤȻɚɥɬɢɣɫɤɨɦɭɦɨɪɸɱɟɪɟɡȾɨɧɤɑɟɪɧɨɦɭɦɨɪɸɢɞɚɥɟɟɜȼɢɡɚɧɬɢɸɨɧɢɜɟɡɥɢɩɪɨɞɭɤɬɵɦɟɯɚ
ɤɨɜɪɵɸɜɟɥɢɪɧɵɟɢɡɞɟɥɢɹɤɨɠɭɢɫɭɤɧɚ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɣԧɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɨɦɟɬɧɵɯ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɣԧɡɟɚɤɛɭɥɝɵɪɵɩɨɠɟɥɚɧɢɟɞɨɛɪɚɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭɜɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɱɟɥɨɜɟɤɭɣԧɡɟɚɫɤɚ
ɤɢɥɝɟɪɟɣԧɡɟɚɫɬɵɧɚɤɢɥɫɟɧɣԧɡɟɣԧɡɬԛɛԥɧɤɢɥɫɟɧɩɪɨɤɥɹɬɢɟ
Ⱦɚɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɧɟɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬɧɚɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɮɪɚɡɟɨɩɚɪɚɞɢɝɦɫɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ³ɥɢɰɨ
ɣԧɡ´ɬɚɤɤɚɤɜɧɟɩɨɥɹɡɪɟɧɢɹɨɫɬɚɸɬɫɹɮɪɚɡɟɦɵɫɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɜɪɭɫɫɤɨɦ±ɦɨɪɞɚɯɚɪɹɪɨɠɚ
ɢɬɞɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦ±ɛɢɬɱɵɪɚɣɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
236 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
 ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ ɗɊ ɋɚɝɢɬɨɜɚ ȺȽ Ɉ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɯ ɫ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ©ɞɜɚªªɢɤɟª ɜ
ɪɭɫɫɤɨɦɢɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɂɡɜɟɫɬɢɹȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɂɡɞɜɨȼȽɋɉɍ±ʋ±ɋɋ
 ɂɫԥɧɛԥɬɇɂɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤɫԛɡɥɟɝɟɬɨɦɞɚ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɤɢɬɧԥɲɪ
 Ɋɭɫɫɤɚɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹɂɫɬɨɪɢɤɨɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ±ɆȺɫɬɪɟɥɶȺɋɌɅɸɤɫ
 ɎɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚɩɨɞɪɟɞȺɇɌɢɯɨɧɨɜɚ±Ɇ
Ɏɥɢɧɬɚɇɚɭɤɚ
 ɋɚɮɢɭɥɥɢɧɚɎɋɌɚɬɚɪɱɚɪɭɫɱɚɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤɫԛɡɥɟɤ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɎɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɩɨɞɪɟɞȺɂɆɨɥɨɬɤɨɜɚ±ɆɊɭɫɹɡ
ɂɫɚɤɨɜɚȺɧɧɚȺɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɶɤɚɮɟɞɪɵɨɛɳɟɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹɂɎɢɀ
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɌɸɦɟɧɶɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLODQQDWHOHP#JPDLOUX
ɍȾɄ
ɊɍɋɂɁɆɕȼɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈɉɈɅɂɌɂɑȿɋɄɈɃ
ɅȿɄɋɂɄȿəɁɕɄȺɋɂȻɂɊɋɄɂɏɌȺɌȺɊɇȺ
ɆȺɌȿɊɂȺɅȿɋɅɈȼȺɊəɆȺɋȺȽɂȾɍɅɅɂɇȺ
7+(5866,$1/2$1:25'6,17+(62&,232/,7,&$/
92&$%8/$5<2)/$1*8$*(2)7+(6,%(5,$1
7$7$56,17+(',&7,21$5<%<0$6$*,'8//,1
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯɫɥɨɜɜɪɭɫɫɤɨɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟɈɬɦɟɱɚɸɬɫɹɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɭɫɢɡɦɵ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɣ ɩɥɚɫɬ ɥɟɤɫɢɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɚ
ɪɭɫɫɤɨɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɥɟɤɫɢɤɚ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHGHDOVZLWKWKHSHFXOLDULWLHVRI5XVVLDQORDQZRUGVLQWKHVRFLRSROLWLFDOVSKHUHRIWKH
7DWDUODQJXDJH7KHDXWKRUVLQJOHVRXWDERXWORDQZRUGVLQ5XVVLDQ6LEHULDQ7DWDUODQJXDJHGLFWLRQDU\7KHUHKDYH
ERUURZHGYRFDEXODU\WKHPDWLFJURXSV
.H\ZRUGV5XVVLDQORDQZRUGVDERUURZHGOD\HUVRFLRSROLWLFDOYRFDEXODU\7DWDUGLFWLRQDU\YRFDEXODU\
ȼ ɬɸɪɤɫɤɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɷɬɚɩɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɹɡɵɤɚɩɨɫɜɹɳɟɧɵɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɬɪɭɞɵ©ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ
ɧɚɭɱɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɚɧɚɯ ɢ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɩɨɫɥɟȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵª>ɫ@ɜɪɚɛɨɬɚɯɗɆȺɯɭɧɡɹɧɨɜɚȼɏɏɚɤɨɜɚɂȺ
ȺɛɞɭɥɥɢɧɚɂɆɇɢɡɚɦɨɜɚɎɆɏɢɫɚɦɨɜɨɣɇɇɎɚɬɚɯɨɜɨɣɢɞɪɗɆȺɯɭɧɡɹɧɨɜɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɛɨɥɶɲɚɹ
ɱɚɫɬɶɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɥɟɤɫɢɤɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɢ>@
ɊɚɛɨɬɚȽɍȺɥɟɟɜɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɟɪɜɨɟɩɨɧɚɲɢɦɞɚɧɧɵɦɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɥɟɤɫɢɤɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɥɟɤɫɢɤɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ©ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɨɛɳɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɢɞɭɯɨɜɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɧɨɢɢɫɬɨɪɢɹɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɹɡɵɤɚɧɚɪɨɞɚª>F@Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɥɟɤɫɢɤɚɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚ
əɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɛɵɥɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦɧɚɨɞɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɞɪɭɝɫ
ɞɪɭɝɨɦ ©ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯª >@ Ƚɍ Ⱥɥɟɟɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɜɲɢɯ ɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɪɭɫɫɤɨɝɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨɩɥɚɫɬɚɥɟɤɫɢɤɢɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚ
ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɩɟɪɢɨɞɉɭɝɚɱɟɜɫɤɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹȼɟɥɢɤɚɹɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɉɪɨɰɟɫɫɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɠɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
